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♧ࡉࢀࡲࡋࡓࠋW (Wild and Wise)ࠊI (International and Innovative)ࠊN (Natural and Noble)ࠊD (Diverse and 






















ᆒ 160⦅๓ᚋ࡟ⴠࡕ╔࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣᩍဨ 1ேᙜࡓࡾ 4⦅࡟┦ᙜࡋࡲࡍࠋࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢホ౯ࡢࡦ
࡜ࡘࡢᣦᩘ࡛࠶ࡿ࢖ࣥࣃࢡࢺࣇ࢓ࢡࢱ࣮ࡢ 3࣏࢖ࣥࢺࢆ㉸࠼ࡿㄽᩥࡀ 2๭ 7ศ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽ
࡟⛉◊㈝ࡸࡑࡢ௚⿵ຓ㔠ࡢ⋓ᚓ⋡ࡣᩍဨᩘ(≉ᐃᩍဨࢆྵࡴ)39 ࡢᖹᆒ 1.7 ௳ࡢ᥇ᢥᩘ(᥇ᢥ⋡ 59.5㸣)
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